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 اتجاهات طلبة كلية العلوم االدارية ونظم المعلومات في جامعة بوليتكنك فلسطين 
 نحو تجربة ريادية أساليب التعليم والتعلم التي تتبعها الكلية
 *دينا عبد الحميد عبد المعطي القدسي
 :الملخص
الدراسة إلى معرفة اتجاهات طلبة كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات في جامعة بوليتكنك فلسطين نحو تجربة ريادية  هدفت هذه
. وتضمنت قياس االتجاهات نحو أسلوب تدريس المساقات ونحو التجهيزات 2016أساليب التعليم والتعلم التي تتبعها الكلية منذ عام 
سلوب  ونحو النااطات التفاعلية م  المجتم   ونحو االسلوب الجديد في تقييم عالمات المساقات  الصفية الالزمة لتطبيق هذا اال
باإلضافة للتعرف فيما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة نحو االسلوب الريادي في التعليم والتعلم 
 تعزى لمتغيرات السنة االكاديمية والجنس والتخصص.
طالبًا وطالبة من  258الباحثة االسلوب الوصفي  واستخدمت االستبانة أداة لجم  البيانات عينة الدراسة التي بلغت تبنت 
تخصصات الكلية كافة تم اختيارهم بطريقة طبقية عاوائية. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها أن اتجاهات الطلبة نحو ريادية 
عالية ايجابيًا  وكانت اتجاهاتهم ألسلوب التدريس الريادي في المساقات بدرجة عالية ايجابيًا  اساليب التعليم والتعلم كانت بدرجة 
كما كانت اتجاهاتهم للنااطات التفاعلية م  المؤسسات والمجتم  بدرجة عالية ايجابيًا. بينما كانت اتجاهات الطلبة نحو تجهيزات 
ادي متوسطة ايجابيا. وكانت اتجاهات الطلبة نحو اسلوب التقييم الجديد القاعات والمصادر المستخدمة في تطبيق االسلوب الري
كما اظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية في اتجاهات الطلبة تعزى  المتب  في المساقات بدرجة متوسطة ايجابيا.
ة ونظم خذي القرار في كلية العلوم االداريلمتغيرات السنة االكاديمية والجنس والتخصص. وفي ضوء النتائج توصي الباحثة مت
المعلومات في جامعة بوليتكنك فلسطين بأهمية االستمرار في تطبيق االسلوب الريادي للتعليم والتعلم وتعميم التجربة على كليات 
تعزيز النااطات واالبحاث التي تزيد من تفاعل الطالب م  مؤسسات المجتم  الكسابه خبرات أفضل والمساهمة و الجامعة كافة  
 .بسوق العمل باكل أفضل بعد التخرجفي انخراطه 
 )اتجاهات  ريادة أساليب التعليم والتعلم  جامعة بوليتكنك فلسطين( الكلمات المفتاحية:
The attitudes of the students toward the entrepreneurial teaching and learning methods that have 
been recently implemented in the College of Administrative Science 
Dina A. al-Qudsi** 
Abstract: 
This study aims at exploring College of Administrative Science students' attitudes toward the entrepreneurial 
learning and teaching methods that have been recently implemented. In addition, the study focused on 
opinions toward teaching methods, the tools and resources used in teaching, the community interaction 
activities, as well as the new grading system. It also aims at discovering the statistical relationship between 
the student attitudes and factors such as academic year, gender and specialization of the students. 
The study conducted at Palestine Polytechnic University. The researcher used a questionnaire to collect the 
data from the sample of 258 students. The results showed that the students attitudes toward teaching methods 
and the community interaction as high, while the attitudes toward tools and resources used in teaching and 
the new grading system were less favorable, finally the study showed that there was no statistical relationship 
between the attitudes of the students and factors such academic year, gender and specialization. The 
recommendations included continuous implementation of the entrepreneurial teaching methods and 
suggested its application to all colleges of Palestine Polytechnic University. 
Key words: Attitudes, Entrepreneurial teaching methods, Palestine Polytechnic University. 
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 مقدمة الدراسة وأهميتها:
إن الجامعات كرافد اساسي للعلم والثقافة والقوى البارية في 
المجتمعات هي من أهم المؤسسات القادرة على إحداث 
ومن أجل تطوير أداء الجامعات فال التطور في المجتم . 
بد من ايجاد نظام تعليمي راٍق يتسم بالجودة والمرونة  والقدرة 
على اكتااف المبدعين  وتهيئة سبل النجاح والتقدم لهم. وقد 
اصبحت قضايا االبداع والريادة وروح المبادرة من القضايا 
التي تحتل مكانة عالية في مستوى الدول  ويؤمل من 
ت أن تلعب دورًا مركزيا في ضمان استمرار التنمية الجامعا
من خالل توظيف المعرفة باالبتكار وذلك لضمان التوظيف 
 Blenkerوالنمو االقتصادي وزيادة الرفاهية في المجتم  )
et al. 2006 ) 
وبما ان الجامعات تمثل الريادة والقيادة في المجتم   فإن لها 
قنية القادر على استلهام التتأثيرًا وفعالية في بناء االنسان 
الحديثة وتوظيفها لتحقيق أهداف المجتم  وفتح آفاق أوس  
: 1997لتطوره وتنمية قدراته في جمي  المجاالت )جريو  
(. فقد تحولت بيئة العمل باكل ملفت  وتضاءلت الفرص 23
او المجاالت التوظيفية  وبخاصة في البلدان التي تعاني من 
 (2007لسطين )حامد وارايد  تقلبات مستمرة مثل ف
إن االستثمار في التميز في التعليم هو أحد التوجهات الحديثة 
والمهمة في التعليم العالي لتحقيق الميزة التنافسية واستدامتها 
وضمان مخرجات منسجمة م  المعايير المحددة  بما فيها 
(  لذا أصبح 2012)الفقهاء  متطلبات سوق العمل التنافسية
الريادي قضية مهمة للمسؤولين في الجامعات التعليم 
 (.Rauch and Hulsink, 2015والحكومات والباحثين )
فهناك توق  متزايد حاليًا بأن كل مؤسسات التعليم العالي 
ستعمل على ترويج ثقافة التميز في التعليم "بصفته نااطًا 
 (.Skelton, 2005جوهريًا" )
 طبيعة التعليم العاليم حدث تغير جذري في 2000منذ عام 
مما أثر على نوعية البرامج المطروحة واالساليب المتبعة من 
 Biggsقبل المدرسين الجامعيين في تحقيق جودة التعلم )
and Tang, 2011 إن معظم الجامعات القديرة اليوم .)
تسعى إليجاد وحدة مسؤولة عن التميز في التعليم والتعلم 
(Badley, 1999ه الوحدة مسؤولة عن ( بحيث تكون هذ
ترويج التميز في التعليم من خالل أناطة تعميم الممارسات 
الجيدة  وتقديم دورات تدريبية  ووراات عمل  وتعيين 
استااريين عند الحاجة  وهذه النااطات يمكن أن تتم من 
خالل المؤسسة أو من خالل نظام التعليم العالي في الدولة  
م مفهوم التميز في التعليوالهدف الرئيس منها هو تعزيز 
(Raftery, 2006.) 
عندما يتم ذكر التعليم والتعلم في مؤسسات التعليم العالي 
فان أول ما يخطر بالبال هو أسلوب المحاضرات  الذي يعد 
 Light etاليوم أسلوبًا تقليديًا للتعليم والتعلم في الجامعات)
al. 2009 وعلى الرغم من عدم وجود طريقة او منهج  )
علمي موحد ألساليب التدريس التي تعتبر ريادية  حيث ان 
طبيعة المادة المدرسة ومحتوياتها ومحدداتها تحدد االسلوب 
(  إال أنه أصبح لزامًا على Arasti et al, 2012المتب  )
جمي  المعنيين باؤون التعليم عامة والتعليم الجامعي خاصة 
والتأكد  تهفحص برامج التعليم وطرائق تدريسه لضمان جود
من مواكبته لمستجدات العلوم والتنمية والتكنولوجيا )جريو  
1997) 
إن التعليم الريادي المميز هو أحد المتطلبات االساسية 
لتحقيق جامعة ريادية. وتعرف الجامعة الريادية على أنها 
الجامعة التي لديها القدرة على التطوير الذاتي واالبتكار 
( Hannon, 2013اكل كبير )استجابة للسوق المتغير ب
ويعتبر التعليم الريادي أحد أهم البنود التي يمكن للمؤسسات 
األكاديمية أن تقيس مستواها الريادي من خالله وفق مقاييس 
(, European Commission, 2011االتحاد االوروبي )
إذ يركز التعليم الريادي على تطوير القدرات والمهارات 
صف بالريادية وخوض المغامرة  الالزمة إلعداد خريج يت
وذلك من  خالل إكساب الطالب المهارات الضرورية للخوض 
في سوق العمل  كحل المااكل واقتناص الفرص  واتخاذ 
إذ  .المبادرات  والمثابرة والقدرة على التابيك م  عدة جهات
أن بث الروح الريادية في طلبة الجامعات تساعدهم في تحديد 
اتي والتفكير في بدء اعمالهم الخاصة الفرص للتطوير الذ
 ( Volkman, 2009وتطوير فرصهم المهنية )
إن للجامعات دورًا مهمًا على مستوى الدول في تحقيق 
الريادة  فعلى سبيل المثال تقوم حكومات الواليات المتحدة 
االمريكية بإسناد دور للجامعات في اناطة نقل التكنولوجيا 
ألغراض التنمية الصناعية وتفعيل عملها في إنجاز البحوث 
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النتاجية االتطبيقية وتقديم االستاارات الفنية للمااري  
(  كما ان مؤسسات التعليم العالي يجب أن 2001)جريو  
تمتلك روابط م  محيطها  وم  األطراف أصحاب المصالح  
 ,.Mainardes et alوالموارد لتحقيق الميزة التنافسية)
ّن أحد أهم أسباب االهتمام بريادية التعليم هو  .(2011 وا 
البلدان  من ارتباطه بالنمو االقتصادي والتوظيف في كثير
(Audretsch et al, 2011 كما اظهرت العديد من  )
الدراسات وجود عالقة سببية بين التعليم الريادي المميز 
Peterman  &والسلوك الريادي المبادر بعد التخرج. )
Kennedy, 2003اعتبار الطالب محور  (  ولذلك فإن
العملية األكاديمية في الجامعة يساعد على تميز الطالب 
(  كما 2012)الفقهاء   زيادة معدالت تاغيله عند التخرجو 
ان زيادة تفاعل الطالب م  مؤسسات المجتم  وازدياد ترابط 
الجامعات م  حقل العمل يعود بالفائدة على جمي  االطراف 
ويسهم بإثراء المعرفة النظرية بالمعطيات العلمية ذات الصلة 
ارية ونظم وقد تبنت كلية العلوم االد . (2005)جريو  
بوليتكنك فلسطين األسلوب الريادي المعلومات في جامعة 
في التعليم والتعلم  كنهج جديد ومميز في العملية التدريسية  
وذلك كتجربة ستعمم على كليات جامعة بوليتكنك فلسطين 
كافة. اذا ان االسلوب التقليدي في التعليم الجامعي القائم 
ادي  ناسبًا م  التعليم الريعلى المحاضرات لم يعد اسلوبًا مت
فالطالب الجامعي بحاجة لتعزيز تطبيق التعليم الريادي باكل 
(  حيث قامت الكلية Sperrer et al., 2016مكثف )
بإدخال نااطات ريادية عديدة على أسلوب تدريس المساقات 
تتمثل بالنقااات والحاالت الدراسية والمناظرات والمااري  
وار األلعاب والرسم التعبيري وتمثيل األدالتطبيقية والمحاكاة و 
وغيرها, باإلضافة لتكثيف استخدام وسائل العرض واألجهزة 
السمعية والبصرية  كما يتضمن األسلوب الريادي زيادة 
تفاعل الطالب بالمساقات م  سوق العمل من خالل إجراء 
البحوث التطبيقية واستضافة المختصين بعدة مجاالت وزيارة 
لتعرف على مااكلها و مميزات عملها. كما المؤسسات ل
في  ااراك الطالبيتضمن االسلوب الريادي المتب  بالكلية 
العملية التعليمة وزيادة احتكاكه وتفاعله م  البيئة ومؤسسات 
المجتم  والتعلم من خالل التجربة والمحاكاة باإلضافة الى 
م يالتعليم من خالل خدمة المجتم . كما تم تعديل اسلوب تقي
الطلبة في المساق بحيث تم تخصيص ما ال يقل عن ثالثين 
عالمة من مئة على النااطات الريادية واالبحاث التطبيقية 
وتم تقليل عدد االمتحانات الى امتحان نصفي وامتحان 
نهائي  بغرض تخفيف عدد االمتحانات التي يخض  لها 
الطالب وذلك لتقليل العبء النفسي والذهني الواق  عليه 
لقد جاء تطبيق الكلية لهذا  بسبب خضوعه لالمتحانات.
االسلوب الريادي في التعليم والتعلم انسجامًا م  استراتيجية 
  فقد وضعت إدارة 2015/2019جامعة بوليتكنك فلسطين 
الجامعة رسالة تتضمن التحول الريادي في الجامعة ككل. 
 والهدف من تطبيق هذه االساليب التعليمية الريادية هو
مساعدة الطلبة ليصبحوا مبتكرين ومااركين ناطاء في سوق 
العمل من خالل ااراكهم في عدة أنواع من التجارب التي 
تمنحهم المقدرة والرؤية للوصول إلى الفرص المختلفة 
  (.2010واستغاللها )المصري وآخرون  
 مشكلة الدراسة:
تسعى أية جامعة إلى البقاء واالستمرار في سوق العمل  
ث أن التنافس قائم بين الجامعات باكل واضح على حي
 أذ أن الجامعاتمستويات الخريجين ومهاراتهم وكفاءتهم  
تحتاج للعمل والتنافس وفق أسس مختلفة نسبياً عما هو متاح 
لمؤسسات القطاع الخاص  مما يجعل تحقيق الميزة التنافسية 
(. وبما أن الجامعات تواجه Arouet, 2009أكثر صعوبة )
ضغوطًا ما بين تحقيق متطلبات سوق العمل المتنوعة 
بدأت  لذا .والمتغيرة وبين سعيها للعمل وفق رسالتها وأهدافها
العديد من الجامعات بتبني استراتيجيات التميز في التعلم 
والتعليم  ومنها جامعة بوليتكنك فلسطين  وذلك من أجل 
صول الو تحسين جودة العملية التعليمية ومخرجاتها من أجل 
لألداء المتميز  وتخريج طلبة قادرين على التميز واالبداع 
في سوق العمل  وقد قامت كلية العلوم اإلدارية ونظم 
لك ذالمعلومات بتطبيق أسلوب ريادي في التعليم والتعلم  و 
انسجامًا م   التحول الريادي في استراتيجية الجامعة  وبما 
لى ادي في التعليم عأن الجامعة قامت بتطبيق األسلوب الري
كلية العلوم االدارية ونظم المعلومات اواًل   فقد ظهرت 
الحاجة لمعرفة اتجاهات الطلبة نحو أسلوب التعليم والتعلم 
الريادي الذي تم تطبيقه في الكلية منذ ثالث سنوات  وذلك 
 لتعميمه على الكليات كافة.
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ت لمتعلقة بالنااطاتسعى الدراسة لإلجابة عن التساؤالت ا
التي تم تطبيقها من خالل االسلوب الريادي للتعليم في الكلية 
 وهي:
ما هي اتجاهات طلبة كلية العلوم اإلدارية ونظم  •
المعلومات في جامعة بوليتكنك فلسطين نحو ريادية 
أساليب التعليم والتعلم التي أدخلت على أسلوب التدريس 
 لتالية:االسئلة الفرعية افي الكلية. وينبثق عن هذا السؤال 
ما هي اتجاهات طلبة كلية العلوم اإلدارية ونظم   •
 المعلومات نحو ريادية أسلوب التدريس في المساقات؟
ما هي اتجاهات طلبة كلية العلوم اإلدارية ونظم  •
 المستخدمة تجهيزات القاعات والمصادرالمعلومات نحو 
 في تطبيق األسلوب الريادي؟
ما هي اتجاهات طلبة كلية العلوم اإلدارية ونظم  •
النااطات التفاعلية م  المؤسسات المعلومات نحو 
 ؟ والمجتم 
ما هي اتجاهات طلبة كلية العلوم اإلدارية ونظم  •
في  أسلوب التقييم الجديد المتب المعلومات نحو 
 المساقات؟
هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  •
(.050 ≤ α في استجابات طلبة كلية العلوم االدارية )
ونظم المعلومات في جامعة بوليتكنك فلسطين نحو 
اساليب ريادية التعليم والتعلم التي ادخلت على اسلوب 
التدريس في الكلية تعزى لمتغيرات الجنس  والسنة 
 االكاديمية  والتخصص.
 فرضيات الدراسة
 تالية:الصفرية التسعى الدراسة للتأكد من صحة الفرضيات 
ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  •
(0.05 ≤ α في اتجاهات الطلبة في كلية العلوم اإلدارية )
ونظم المعلومات نحو األساليب الريادية في التعليم والتعلم 
 التي أدخلت على أسلوب التعليم تعزى لمتغير الجنس.
د مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة احصائية عن •
(0.05 ≤ α في اتجاهات الطلبة في كلية العلوم اإلدارية )
ونظم المعلومات نحو األساليب الريادية في التعليم والتعلم 
التي أدخلت على أسلوب التعليم تعزى لمتغير السنة 
 االكاديمية.
ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  •
(0.05  ≤ α الطلبة في كلية العلوم ( في اتجاهات
اإلدارية ونظم المعلومات نحو األساليب الريادية في 
التعليم والتعلم التي أدخلت على أسلوب التعليم تعزى 
 لمتغير التخصص.
 أهداف الدراسة:
 تهدف هذه الدراسة الى:
التعرف على اتجاهات طلبة كلية العلوم االدارية ونظم   •
التي  ب التعليم والتعلمالمعلومات نحو تجربة ريادية اسالي
 تتبعها الكلية.
 أسلوب التعليم في المساقاتمعرفة اتجاهات الطلبة نحو  •
 الذي تتبعه كلية العلوم االدارية ونظم المعلومات.
التعرف على اتجاهات طلبة كلية العلوم االدارية ونظم  •
 المستخدمة نحو تجهيزات القاعات والمصادرالمعلومات 
 في تطبيق األسلوب الريادي.
النااطات التفاعلية م  سوق معرفة اتجاهات الطلبة نحو  •
الذي يتم تطبيقه في المساقات المختلفة ومدى  العمل
 الفائدة المتحققة منه.
لذي اأسلوب التقييم الجديد معرفة اتجاهات الطلبة نحو  •
 يتم تطبيقه في المساقات المختلفة.
ا كان هنالك فروق ذات داللة احصائية التعرف فيما إذ •
في اتجاهات الطلبة نحو االسلوب الريادي في التعليم 
والتعلم في الكلية تعزى لمتغيرات )السنة االكاديمية  
 الجنس  التخصص(
 أهمية الدراسة:
التعليم الريادي قضية معاصرة في الجامعات التي بما أن  
العمل فإن من تسعى لتخريج كوادر مؤهلة لمواجهة سوق 
الضروري دراسة اتجاهات الطلبة في كلية العلوم اإلدارية 
ونظم المعلومات نحو تطبيق األسلوب الريادي كتجربة 
تنب  أهمية الدراسة في أنها تعد من الدراسات حديثة  و 
الحديثة التي تعنى بموضوع ريادية أساليب التعليم والتعلم في 
م الجهات المعنية في الجامعات  ويؤمل من نتائجها ان تخد
الجامعة من أجل تحسين تطبيق األسلوب الريادي وتعميمه 
 .على باقي كلياتها
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لذلك ارتأت الباحثة ضرورة معرفة اتجاهات الطلبة في كلية 
العلوم االدارية ونظم المعلومات نحو تجربة تبني االسلوب 
الريادي في التعليم والتعلم  وذلك بعد مرور ثالث سنوات 
بيق هذا االسلوب التعليمي  وذلك لما لرأي الطالب على تط
من أهمية لمتخذي القرارات في كلية العلوم االدارية ونظم 
المعلومات والجامعة ككل  ولمعرفة مدى الفائدة المتحققة 
 حتى اآلن من تطبيق االساليب الريادية في التعليم والتعلم.
 مصطلحات الدراسة:
 الداخلية لدى األفراد والتي االتجاهات: التعبير عن المااعر
تعكس أو تكاف فيما إذا كان لدى األفراد ميواًل ايجابية أو 
 ,Schiffman and Kanukسلبية نحو أمر معين. )
2004) 
ى تطوير هو التعليم القائم علأساليب التعليم والتعلم الريادية: 
القدرات والمهارات الالزمة إلعداد خريج يتصف بالريادية 
مرة  وذلك من خالل اكساب الطالب المهارات وخوض المغا
الضرورية للخوض في سوق العمل  مثل القدرة على حل 
المااكل واقتناص الفرص  واتخاذ المبادرات  والمثابرة والقدرة 
 (Volkman, 2009. )على التابيك م  عدة جهات
 جامعة بوليتكنك فلسطين:
وس وريجامعة فلسطينية عامة تمنح درجات الدبلوم والبكال
  وهي 1978والماجستير في عدة تخصصات  تأسست عام 
عضو في مجلس التعليم العالي الفلسطيني وأيضًا في اتحاد 
الجامعات العربية ورابطة الجامعات اإلسالمية  واتحاد 
ويقدر عدد طلبتها بحدود ستة االف الجامعات العالمي. 
 (.ppu.eduwww.طالب وطالبة )
 حدود الدراسة:
الحدود المكانية: تقتصر هذه الدراسة على )كلية العلوم 
 جامعة بوليتكنك فلسطين(.-االدارية ونظم المعلومات
  2017اكتوبر -الحدود الزمانية: ابريل
الحدود البارية: طالب كلية العلوم اإلدارية في جامعة 
 طالبًا وطالبة.( 776بوليتكنك فلسطين والبالغ عددهم )
الحدود الموضوعية: تتمثل في معرفة اتجاهات طلبة كلية 
العلوم اإلدارية ونظم المعلومات لتجربة ريادية أساليب التعليم 
 والتعلم التي أدخلت على التعليم في الكلية.
 
 الدراسات السابقة:
هناك عدد من الدراسات تناولت تجارب الجامعات 
ميز والريادية في التعليم والمؤسسات التعليمية في الت
 األكاديمي ومنها:
( والتي هدفت للتعرف Wickramasinghe, 2016دراسة )
على الطرق التفاعلية االبتكارية في التعليم الجامعي المميز 
في جامعة هورازين لالعمال والتكنولوجيا في سيرالنكا  وقد 
اظهرت الدراسة أن المدرسين يستخدمون أساليب متنوعة 
م وفق موضوع المساق وعدد الطلبة والموارد المتاحة للتعلي
لهم  وقد كانت اهم األساليب المستخدمة هي المحاضرات  
والنقااات  والعروض التقديمية  والواجبات البيتية  وتمثيل 
األدوار  ودراسات الحالة. وقد أظهرت أيضًا ان الطلبة 
 نيفضلون أساليب التعليم المتمركزة حول المتعلم أكثر م
 أساليب التعليم المتمركزة حول المدرس. 
( والتي هدفت للبحث Bidabadi et al. 2016أما دراسة )
في أساليب التعليم الفعالة في التعليم العالي في جامعة 
اصفهان في إيران والعقبات التي تواجهها  وقد اجريت 
مقابالت لمجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية  وقد أظهرت 
سة أن أفضل أسلوب تعليمي جامعي من وجهة نتيجة الدرا
نظرهم هو أسلوب الخلط ما بين التعليم المتمركز حول 
الطالب والمتمركز حول المدرس  وأن العقبات التي تواجه 
المدرسين في أساليب تدريسهم بعضها مرتبط بسلوك المدرس 
 نفسه وبعضها اآلخر مرتبط ببعض اللوائح والقوانين.
( فقد Yakovelva and Yakovle, 2014أما دراسة )
بحثت في أساليب التعليم التفاعلية في مؤسسات التعليم 
العالي. حيث أن هذه االساليب تسعى إلعداد خريج قادر 
على العمل بفعالية  من خالل التركيز على استعراض 
أساليب التعليم الحديثة القائمة على التدريب  ودراسات 
الحظات االقران  والمااري   الحالة  والنماذج السلوكية  وم
وتمثيل االدوار  وسرد القصص وغيرها  والتي تسهم في 
إعداد مهارات الخريج لسوق العمل. وقد أظهرت النتائج 
أهمية التعليم التفاعلي للطالب الجامعي  حيث يحول هذا 
األسلوب دور المحاضر من مترجم للمعلومة الى منظم 
الب على بناء مهارات الط ومنسق للعملية التعليمية  وتعتمد
 ليكون خريجًا قادرًا على مواجهة الحياة العملية والمهنية بقوة. 
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( وجهة نظر Petrota, 2013كما استعرضت دراسة )
المدرسين للطرق التفاعلية المستخدمة في تدريس الطالب 
في المراحل من االولى إلى الرابعة من الصفوف وتم 
ل استبانة  وقد اظهرت مدرسًا من خال 36استطالع آراء 
نتائج الدراسة أن المعلمين يستخدمون أساليباً تفاعلية متنوعة  
على سبيل المثال النقااات الجماعية  وااللعاب التعليمية  
والعصف الذهني  وااللغاز التعليمية. وقد بينت نتائج الدراسة 
مادة تعتمد على طبيعة الأن استخدام هذه الوسائل التفاعلية 
 .يةالدراس
( فبحثت في أساليب Arasti et al. 2012أما دراسة )
التدريس الريادية في التعليم العالي في إيران  وذلك ضمن 
مساق خطط االعمال في برنامج ماجستير علوم االدارة  
وأجريت الدراسة باستخدام المقابلة لعينة مقصودة من خبراء 
التعليم الريادي ومدرسي المساق  لمعرفة آرائهم في األساليب 
. وقد اظهرت النتائج أن أسلوب المستخدمة في ذلك المساق
المناقاات الجماعية والمحاضرة والماروع الجماعي 
والمحاكاة من االساليب الموصى بها من قبل خبراء التعليم 
لهذا المساق. وقد أوصى بعضهم بطرق أخرى مثل أسلوب 
حل المااكل والتدريب بمناآت األعمال والزيارات العلمية. 
مدرسين أن الماروع الجماعي وقد أظهرت نتائج مقابلة ال
والحاالت الدراسية والماروع الفردي من األساليب المالئمة 
 لهذا المساق. 
( هدفت الى 2012كما أجريت دراسة من قبل )الحاوة  
استقصاء دور التربية المدرسية في فلسطين في تطوير 
الريادة  ولتحديد مدى مالءمة نوعية التربية المدرسية 
لحاجات البلد ومدى توفر مستوى مالئم من النااطات 
الريادية  مقارنة بالدول المحيطة  وقد توصلت الدراسة لطرح 
تربية الريادية في فلسطين ترتكز على إدخال الريادة توجه لل
كمكون من استراتيجية وطنية عامة للتربية وتطوير تنسيق 
واراكات بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي وأصحاب 
دخال طرق تعليم ترتكز  األعمال الخاصة  وتطوير المناهج وا 
دخال نااط ت اعلى الطالب الناط وطرق تقييم حديثة  وا 
تتعلق بالتعليم الريادي كجزء من النااطات غير المنهجية 
 من خالل المسابقات والتعاون م  قطاع األعمال الخاص. 
(  فقد ركزت على تجربة Chiam et al., 2011أما دراسة )
جامعة ماليزيا المفتوحة في التميز بالتعليم العالي. وسلطت 
ي ظل اياه فالضوء على أهمية التعليم المفتوح عن بعد ومز 
التطوير التكنولوجي  وهذا النوع من التطور أتاح التعلم 
للجمي  وبتكلفة معقولة مقارنة م  التعليم التقليدي. وقد تم 
البحث في الدور الذي لعبه هذا التطور في جعل التعليم 
طرق تعرضت الدراسة لو العالي في ماليزيا أكثر ديموقراطية. 
باستخدام بيئة التعلم  تقديم التعلم من خالل االنترنت
 االفتراضية. 
فقد  (2008)عازة فتح الرحمن ومختار الصديق  أما دراسة 
بحثت في أهمية استخدام الوسائط المتعددة في التدريس 
الجامعي باعتبارها من المستحدثات التقنية الحديثة في التعليم 
لتحقيق اإلبداع في التدريس في جامعة البحر االحمر في 
ومعرفة المهارات التي يجب توفرها في التدريس السودان. 
الفعال وحاجات الطالب عند استخدام الوسائط المتعددة  
وأخيرًا تطرقت الدراسة إلى المعوقات التي تعترض استخدام 
الوسائط المتعددة وتعيق اإلبداع في التدريس. ومن أهم نتائج 
يس ر الدراسة انه ال توجد فروق في استخدام أعضاء هيئة التد
بجامعة البحر األحمر للوسائط المتعددة تعزى لمتغير 
الجنس  المؤهل العلمي  التخصص  الخبرة. وعند استخدام 
الوسائط المتعددة يتم التحول من التعليم المتمركز حول 
 المنهج والمعلم إلى التعليم المتمركز حول الطالب.
( حول تعليم Blenker et al, 2006اما بالنسبة لدراسة )
لريادة والتحديات التي تواجه الجامعات الريادية والتي هدفت ا
الى التعرف على متطلبات الجامعة الريادية من حيث 
المصادر والقدرات الالزمة ألساليب التدريس الالزمة إليجاد 
الروح الريادية لدى الطالب. وقد أجريت الدراسة على عينة 
يطانيا من أرب  جامعات اوروبية في كل من هولندا وبر 
والمانيا والسويد.  وقد توصلت لنتائج أهمها أن الجامعات 
التي أجريت عليها الدراسة بحاجة للتطوير المستمر لمجاراة 
التطورات الكبيرة في المجتم   وذلك من خالل تاجي  
االبتكار والبحث والمرونة من أجل التحول الى جامعة ريادية  
نها التحول إلى جامعة كما اظهرت النتائج أن الجامعات بإمكا
ريادة وليس بالضرورة أن تدرس تخصص الريادة  وأنها 
بحاجة إلكساب الطالب المهارات الالزمة وتطوير اخصيته 
بغض النظر عن تخصصه  وأن تكون مخرجات العملية 
التعليمية تركز على تخريج ريادي يتمت  بالسمات الريادية. 
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ة استراتيجيكما توصلت الدراسة الى ضرورة أن تاتمل 
الجامعة على التحول الريادي والتفاعل م  الجهات المتأثرة 
 بالعملية االكاديمية باكل فعال.
( حول التعليم الريادي وأثره Rae, 2005كما جاءت دراسة )
عداد األاخاص الرياديين.  على كل من دراسة الريادة وا 
وسعت للبحث بكيفية مساهمة نظريات وأساليب التعلم في 
الخريج للعمل باكل ريادي. اقترح الباحث نموذجًا إعداد 
ثالثيًا للتعليم الريادي المميز. يرتكز هذا النموذج على 
السمات الاخصية واالجتماعية للمتعلم  والقدرة على التعلم 
 من خالل السياق  والقدرة على الدفاع عن الفكرة الريادية.
 الطريقة واالجراءات:
 منهج الدراسة:
الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي استخدمت 
الذي يعتمد على دراسة الظاهرة في الوقت الحاضر وكما هي 
في الواق   وهو المنهج المناسب واألفضل لمثل هذه 
 الدراسات.
 مجتمع الدراسة: 
تكون مجتم  الدراسة من جمي  طلبة كلية العلوم اإلدارية 
ل ك فلسطين في الفصونظم المعلومات في جامعة بوليتكن
م  والبالغ 2017-2016الدراسي الثاني للعام األكاديمي 
( طالبًا وطالبة وفق احصائيات دائرة التسجيل 776عددهم )
 في الجامعة. 
 عينة الدراسة:
( طالبًا وطالبة يدرسون في كلية 260تكونت العينة من )
العلوم اإلدارية ونظم المعلومات في جامعة بوليتكنك فلسطين 
م  وذلك 2017-2016في الفصل الدراسي الثاني للعام 
ضمن تخصصات إدارة االعمال المعاصرة ونظم المعلومات 
دارة اعمال معاصرة فرعي إدارة مااري  والجرافكس -وا 
والمحاسبة واالقتصاديات والريادة واالبتكار والتسويق 
 االلكتروني  وقد تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العاوائية.
( طالبًا 260ذ عينة عاوائية طبقية تكونت من )تم أخ
( من المجتم  حيث تم توزي  %33.5وطالبة  أي بنسبة )
أداة الدراسة عليهم )االستبانة( وبلغ عدد االستبانات المستردة 
 (.%99.3( استبانة أي بنسبة استرداد بلغت )258)
 ( يبين خصائص العينة الديموغرافية:1والجدول رقم )
 (1جدول )
 خصائص العينة الديموغرافية
 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير
 43.8 113 ذكر الجنس
 56.2 145 أنثى 
 34.1 88 ساعة( 30األولى )حتى  السنة األكاديمية
 26.0 67 ساعة( 60-31الثانية )من 
 21.7 56 ساعة( 90-61الثالثة )من  
 18.2 47 ساعة( 90الرابعة )أكثر من  
 18.6 48 إدارة األعمال المعاصرة التخصص
 15.9 41 إدارة األعمال المعاصرة/فرعي إدارة المااري  
 3.5 9 الريادة واالبتكار 
 2.7 7 التسويق االلكتروني 
 3.1 8 اقتصاديات األعمال 
 21.7 56 المحاسبة 
 21.7 56 الوسائط المتعددة/ الجرافيكس 
 12.8 33 نظم المعلومات 
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تم بناء أداة الدراسة على اكل استبانة من قبل الباحثة وتم 
تحكيمها من قبل مختصين  وقد كانت االستبانة مكونة من 
قسمين: حيث احتوى القسم األول على البيانات العامة 
( فقرة موزعة 41لمعبىء االستبانة  وتكون القسم الثاني من )
( 18على اربعة محاور  حيث تكون المحور األول من )
فقرات تقيس أسلوب التدريس الجديد في المساقات  والمحور 
( فقرات تقيس النااطات التفاعلية م  8الثاني من )
( فقرات تقيس اسلوب 7المؤسسات والمجتم  والمحور الثالث)
( فقرة تقيس 8التقييم الجديد واخيرًا المحور الراب  مكون من )
ريادي سلوب الالتجهيزات والموارد المستخدمة في تطبيق اال
في التعليم  وكانت جميعها تاترك في قياس اتجاهات طلبة 
كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات في جامعة بوليتكنك 
فلسطين في ريادية أساليب التعليم والتعلم التي أدخلت على 
أسلوب التدريس في الكلية  وبعدها تم إجراء التعديالت 
ئية بناء على مالحظات الالزمة واعتمادها بصيغتها النها
 المحكمين.
 صدق أداة الدراسة:
تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على مجموعة من 
المحكمين من ذوي االختصاص  والذين أبدوا بعض 
المالحظات حولها  وبناًء عليه تم إخراج االستبانة باكلها 
الحالي  هذا من ناحية  ومن ناحية أخرى تم التحقق من 
اة أيضًا بحساب معامل االرتباط بيرسون صدق األد
(Person correlation لفقرات الدراسة م  الدرجة الكلية )
 (.2لألداة  وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )
 (2جدول رقم )
 الدراسة مع الدرجة الكلية لألداة( لمصفوفة ارتباط فقرات أداة Person correlationنتائج معامل االرتباط بيرسون )




 0.000 0.424 تجهيزات قاعات التدريس في الكلية مناسبة لتطبيق أسلوب التعلم الريادي 1
 0.000 0.412 حجم قاعات التدريس مناسب للتعلم الريادي 2
 0.000 0.382 الجديدعدد الطلبة في الاعب مناسب ألسلوب التعليم  3
 0.000 0.380 المقاعد المتوفرة في الكلية مناسبة للطرق الجديدة في التعلم داخل المحاضرة 4
 0.000 0.475 توفر الكلية المواد واألدوات المناسبة لتطبيق أساليب التعلم الجديدة داخل المحاضرة 5
 0.000 0.343 األساليب الجديدة في التعلمتوفر الكلية األجهزة السمعية والبصرية الالزمة لتطبيق  6
 0.000 0.289 يستخدم المحاضرون األجهزة السمعية والبصرية في تطبيق األساليب الجديدة في التعلم 7
 0.000 0.349 توفر الكلية للطالب الموارد الالزمة لمساعدته في التفاعل م  السوق باكل أفضل 8
 0.000 0.391 التعلم بطريقة عملية أكثر من النظرية يساعدك أسلوب التدريس الريادي على 9
 0.000 0.444 نقااات الطالب ضمن مجموعات داخل المحاضرة تساعدك على تعزيز مهارة التفاوض 10
 0.000 0.474 تساهم المناظرات بين مجموعات الطالب في تعزيز مهارة اإلقناع لديك 11
 0.000 0.483 مهارات التواصل لديك.يعزز األسلوب الريادي في التدريس  12
 0.000 0.445 يساعدك أسلوب الحاالت الدراسية داخل المحاضرات في تطور طريقة التفكير الناقد. 13
 0.000 0.505 إن أساليب التدريس الريادية تساعدك في تعزيز مهارات التحدث واإللقاء. 14
 0.000 0.516 إلى زيادة اإلبداع لديكإن أسلوب التعلم القائم على حل الماكالت يؤدي  15
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ز عالقتك في تعزي-الذي يتطلب انخراطًا أكبر في المجتم -يساعد األسلوب الجديد في التدريس  16  0.000 0.537 كطالب م  عدة أطراف في البيئة الخارجية
 0.000 0.458 يساعد األسلوب الجديد في التدريس بزيادة ثقتك بنفسك. 17
 0.000 0.455 الطالب في نااطات العملية التعليمية في زيادة قدرتك على تحمل المسؤولية يساهم إاراك 18
 0.000 0.444 تساهم مااري  المساقات التطبيقية في تنمية مهارة الخوض في المخاطر 19
 0.000 0.485 تساهم مااري  المساقات التطبيقية في تنمية مهارة اتخاذ القرارات لديك 20
 0.000 0.460 مااري  المساقات التطبيقية في تعزيز قدرتك على رؤية األمور باكل متكاملتساهم  21
 0.000 0.386 إن أسلوب التعلم عبر التجربة يساعدك على اكتساب المعرفة من خالل التعلم من األخطاء 22
 0.000 0.447 اكل أفضلبالتحضير لبعض النااطات يساهم في تعليم الطالب إدارة الترابط بإن إاراك الطالب  23
 0.000 0.398 استخدام الوسائل المرئية والسمعية في المحاضرة يساهم في رسوخ المعلومة باكل أفضل لديك 24
 0.000 0.389 إن استخدام أسلوب التعلم من خالل خدمة المجتم  تنمي لديك اإلحساس بالمسؤولية المجتمعية. 25
 0.000 0.437 خالل حل الماكالت يساهم في اكتساب الطالب لمهارة حل الماكالتإن استخدام أسلوب التعلم من  26
 0.000 0.558 لعملب من خالل االحتكاك م  سوق اتسهم نااطات التعلم الريادية في تعزيز ابكة عالقاتك كطال 27
 0.000 0.489 لواق .اتسهم نااطات التعلم الريادية في إكسابك خبرات أفضل من خالل اقترابك أكثر من ارض  28
 0.000 0.537 م ن خالل تفاعلك م  مؤسسات المجتتسهم نااطات التعلم الريادية في تكوين فرص عمل جيدة م 29
 0.000 0.442 لم أواجه مااكل في تعاملي م  سوق العمل من خالل النااطات الريادية بالمساقات. 30
 0.000 0.559 انخراطي بالعمل باكل أفضل الحقًا.إن اختالطي بسوق العمل قبل التخرج يساعد في  31
 0.000 0.516 تعي المؤسسات أهمية احتكاك الطالب بسوق العمل اثناء الدراسة. 32
 0.000 0.448 تسهل المؤسسات على الطالب تنفيذ/إجراء المااري  التطبيقية بالمساقات. 33
 0.000 0.516 التعلم م  عناصر البيئة الخارجيةإن المااري  والواجبات التطبيقية مهمة في ربط  34
 0.000 0.437 ين مستوى التحصيل األكاديمي لديكيساعد أسلوب االمتحانات الجديد )النصفي( في تحس 35
 0.000 0.499 يساعد وجود ماروع تطبيقي في كل مساق على تحسين أدائي األكاديمي. 36
مالئمًا من حيث إعطاء النااطات التطبيقية عالمات أعلى يعتبر أسلوب توزي  العالمات الجديد  37  0.000 0.544 ضمن التقييم
 0.000 0.500 يعتبر أسلوب االمتحانات النصفية منصفًا للطالب. 38
 0.000 0.526 يتيح أسلوب التقييم الجديد تقييم قدراتك الريادية بدل تقييم القدرة على الحفظ واالسترجاع 39
ية العالمات على نااطات ريادتوزي  بيساعد أسلوب االمتحان النصفي )بدل امتحان أول وثاني(  40  0.000 0.494 أخرى
 0.000 0.594 عالماتي أفضل في المساقات بعد إتباع أسلوب التقييم الجديد. 41
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  قيم جميتاير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى أن 
مصفوفة ارتباط فقرات أداة الدراسة م  الدرجة الكلية لألداة 
دالة إحصائيًا  مما ياير إلى قوة االتساق الداخلي لفقرات 
األداة وأنها تاترك معا في قياس آراء طلبة كلية العلوم 
اإلدارية ونظم المعلومات في جامعة بوليتكنك فلسطين في 
التي أدخلت على أسلوب ريادية أساليب التعليم والتعلم 
التدريس في الكلية  على ضوء اإلطار النظري الذي بني 
 المقياس على أساسه.
 ثبات أداة الدراسة:
قامت الباحثة بحساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي 
وبحساب معادلة الثبات كرونباخ ألفا  وذلك كما هو موضح 
 (.3في الجدول رقم )
 الفقراتعدد  البيان
قيمة 
 ألفا
 0.836 8 تجهيزات القاعات والمصادر
 0.877 18 أسلوب التدريس الجديد في المساقات
النااطات التفاعلية م  المؤسسات 
 0.792 8 والمجتم 
أسلوب التقييم الجديد المتب  في 
 0.850 7 المساقات
 0.904 41 الدرجة الكلية
بات ثتاير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى أن قيمة 
( ضمن 0.877 – 0.792أداة الدراسة تراوحت بين )
(  %90.4مجاالت الدراسة  وبلغت عند الدرجة الكلية )
وبذلك تتمت  االستبانة بدرجة مرتفعة من الثبات وقابلة 
 .العتمادها لتحقيق أهداف الدراسة
في التحليل اإلحصائي تم إهمال المستوى الثالث والراب  
( 1ص الواردة في جدول رقم )والخامس من متغير التخص
 وذلك لعدم التمثيل النسبي في عينة الدراسة.
 متغيرات الدراسة:
 المتغيرات المستقلة: الجنس  السنة األكاديمية  التخصص.
المتغير التاب : اتجاهات طلبة كلية العلوم اإلدارية ونظم 
المعلومات في جامعة بوليتكنك فلسطين نحو ريادية أساليب 




بعد جم  بيانات الدراسة  تمت مراجعتها لعمل المعالجة 
اإلحصائية للبيانات  حيث أعطي كل مستوى من مستويات 
( 5درجة الموافقة درجة معينة  فأعطيت موافق بادة )
غير موافق  ( درجات 3( درجات  محايد )4درجات  موافق )
( درجة واحدة  بحيث كلما 1( درجتان  غير موافق بادة )2)
زادت الدرجة كلما كان التقييم أعلى التجاهات طلبة كلية 
العلوم اإلدارية ونظم المعلومات في جامعة بوليتكنك فلسطين 
في ريادية أساليب التعليم والتعلم التي أدخلت على أسلوب 
 التدريس في الكلية.
معالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج األعداد  وقد تمت ال
النسب المئوية  المتوسطات الحسابية  االنحرافات المعيارية  
(  ومعادلة Person correlationمعامل االرتباط بيرسون )
الثبات كرونباخ ألفا  وذلك باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية 
SPSS. 
 تصحيح المقياس:
ليكرت الخماسي وهو أسلوب لقياس وقد تم استخدام مقياس 
السلوكيات ويستعمل في االستبانات وبخاصة في مجال 
اإلحصاء. ويعتمد المقياس على ردود تدل على درجة 
الموافقة أو االعتراض على بنود تقييم اتجاهات طلبة كلية 
العلوم اإلدارية ونظم المعلومات في جامعة بوليتكنك فلسطين 
والتعلم التي أدخلت على أسلوب لريادية أساليب التعليم 
 التدريس في الكلية  بناء على المتوسطات الحسابية:
 مفاتيح التصحيح (4جدول)
 الدرجة المتوسط الحسابي
 منخفضة جدا 1.80 - 1.00
 منخفضة 2.60  - 1.81
 متوسطة 3.40  - 2.61
 مرتفعة 4.20  - 3.41
 مرتفعة جدا 5.00  - 4.21
 تحليل نتائج الدراسة:
اإلجابة عن التساؤل األول: ما اتجاهات طلبة كلية العلوم 
اإلدارية ونظم المعلومات في جامعة بوليتكنك فلسطين نحو 
ريادية أساليب التعليم والتعلم التي أدخلت على أسلوب 
 التدريس في الكلية؟
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تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  
اإلدارية ونظم المعلومات في  التجاهات طلبة كلية العلوم
جامعة بوليتكنك فلسطين نحو ريادية أساليب التعليم والتعلم 
التي أدخلت على أسلوب التدريس في الكلية  وذلك كما هو 
 (.5موضح في الجدول رقم )
 (5جدول )
كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات في جامعة بوليتكنك فلسطين نحو المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات طلبة 
 ريادية أساليب التعليم والتعلم التي أدخلت على أسلوب التدريس في الكلية
 االتجاهات االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المقياس
اتجاهات طلبة كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات في جامعة 
فلسطين نحو ريادية أساليب التعليم والتعلم التي أدخلت على بوليتكنك 
 أسلوب التدريس في الكلية
 مرتف  0.469 3.63
نالحظ من الجدول السابق أن اتجاهات طلبة كلية العلوم 
اإلدارية ونظم المعلومات في جامعة بوليتكنك فلسطين نحو 
والتعلم التي أدخلت على أسلوب ريادية أساليب التعليم 
التدريس في الكلية كانت مرتفعة ايجابيًا وبلغ المتوسط 
 .0.469م  انحراف معياري  3.63الحسابي 
 
 وقد تفرع عن التساؤل الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:
اإلجابة عن السؤال الفرعي االول: ما هي اتجاهات طلبة 
ات نحو ريادية أسلوب كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلوم




المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات طلبة كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات نحو أسلوب التدريس في المساقات، 








 مرتفعة جدا 0.769 4.21 يعزز األسلوب الريادي في التدريس مهارات التواصل لديك. 12 1
 مرتفعة 0.725 4.20 التعلم من األخطاءإن أسلوب التعلم عبر التجربة يساعدك على اكتساب المعرفة من خالل  22 2
 مرتفعة 0.797 4.19 تساعدك في تعزيز مهارات التحدث واإللقاء.إن أساليب التدريس الريادية  14 3
 مرتفعة 0.926 4.16 تساهم المناظرات بين مجموعات الطالب في تعزيز مهارة اإلقناع لديك 11 4
الذي يتطلب انخراطًا أكبر في -يساعد األسلوب الجديد في التدريس  16 5  مرتفعة 0.947 4.16 ةفي البيئة الخارجيفي تعزيز عالقتك كطالب م  عدة أطراف -المجتم 
 مرتفعة 0.880 4.14 يساعد األسلوب الجديد في التدريس بزيادة ثقتك بنفسك. 17 6
 مرتفعة 0.830 4.09 إدارة الترابط باكل أفضلإن إاراك الطالب في التحضير لبعض النااطات يساهم في تعليم الطالب  23 7
 مرتفعة 0.896 4.09 التطبيقية في تنمية مهارة اتخاذ القرارات لديكتساهم مااري  المساقات  20 8
 مرتفعة 0.879 4.08 إن أسلوب التعلم القائم على حل الماكالت يؤدي إلى زيادة اإلبداع لديك 15 9
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 مرتفعة 0.918 4.07 تحمل المسؤوليةيساهم إاراك الطالب في نااطات العملية التعليمية في زيادة قدرتك على  18 10
 مرتفعة 0.816 4.06 الطالب لمهارة حل الماكالتإن استخدام أسلوب التعلم من خالل حل الماكالت يساهم في اكتساب  26 11
 مرتفعة 0.860 4.06 باكل أفضل لديكاستخدام الوسائل المرئية والسمعية في المحاضرة يساهم في رسوخ المعلومة  24 12
مجموعات داخل المحاضرة تساعدك على تعزيز نقااات الطالب ضمن  10 13  مرتفعة 1.003 4.05 مهارة التفاوض
 مرتفعة 1.000 3.97 النظريةيساعدك أسلوب التدريس الريادي على التعلم بطريقة عملية أكثر من  9 14
 مرتفعة 0.836 3.96 بالمسؤولية المجتمعية.إن استخدام أسلوب التعلم من خالل خدمة المجتم  تنمي لديك اإلحساس  25 15
 مرتفعة 0.820 3.94 التفكير الناقد.يساعدك أسلوب الحاالت الدراسية داخل المحاضرات في تطور طريقة  13 16
 مرتفعة 1.048 3.88 تساهم مااري  المساقات التطبيقية في تنمية مهارة الخوض في المخاطر 19 17
مور قدرتك على رؤية األتساهم مااري  المساقات التطبيقية في تعزيز  21 18  مرتفعة 0.949 3.88 باكل متكامل
 مرتفعة 0.505 4.06 اتجاهات طلبة كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات نحو أسلوب التدريس في المساقات
تاير المعطيات الواردة في الجدول السابق أن اتجاهات طلبة 
كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات نحو أسلوب التدريس 
في المساقات كانت مرتفعة حيث بلغ المتوسط الحسابي 
( وكانت أهم الفقرات )يعزز األسلوب الريادي في 4.06)
(  4.21التدريس مهارات التواصل لديك.(  بمتوسط حسابي )
وهذا يؤكد على أهمية األسلوب الريادي في التعليم وذلك من 
خالل تعزيز مهارة التخاطب م  اآلخر وتنمية مهارة الطالب 
بالتواصل م  زمالئه ومدرسيه من خالل النااطات التفاعلية  
وقد اظهرت التغذية الراجعة التي حصلت عليها الكلية من 
ة ناسبة وكافيبعض الخريجين ان لديهم معلومات نظرية م
ولكنهم يفتقرون للكثير من مهارات التواصل التي تساعدهم 
على االبداع في سوق العمل  ويؤمل من األسلوب الريادي 
في التعليم ان يمنح الطلبة والخريجين مهارة التواصل بكفاءة, 
وكان أقلها أهمية الفقرة )تساهم مااري  المساقات التطبيقية 
 األمور باكل متكامل( بمتوسطفي تعزيز قدرتك على رؤية 
( ويمكن تفسير 0.95(  وانحراف معياري )3.88حسابي )
هذه النتيجة في عدم وضوح الرؤيا لدى الطالب بسبب حداثة 
تطبيق هذه األساليب الريادية وعدم توضيح األمر من قبل 
المدرسين حول فائدة المااري  التي ينفذها الطالب في 
في فهم الطالب لكثير من المساق الواحد والتي تساهم 
 المعلومات النظرية التي يتلقاها ورؤية االمور باكل متكامل.
االجابة عن السؤال الفرعي الثاني: ما هي اتجاهات طلبة 
كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات نحو تجهيزات القاعات 
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 متوسطة 1.010 3.15 الجديدة في التعلميستخدم المحاضرون األجهزة السمعية والبصرية في تطبيق األساليب  7 1
 متوسطة 1.228 3.10 أفضلتوفر الكلية للطالب الموارد الالزمة لمساعدته في التفاعل م  السوق باكل  8 2
واألدوات المناسبة لتطبيق أساليب التعلم الجديدة داخل توفر الكلية المواد  5 3  متوسطة 1.093 3.05 المحاضرة
 متوسطة 1.090 3.05 حجم قاعات التدريس مناسب للتعلم الريادي 2 4
 متوسطة 1.196 3.04 تجهيزات قاعات التدريس في الكلية مناسبة لتطبيق أسلوب التعلم الريادي 1 5
السمعية والبصرية الالزمة لتطبيق األساليب الجديدة توفر الكلية األجهزة  6 6  متوسطة 1.127 3.03 في التعلم
 متوسطة 1.186 2.90 عدد الطلبة في الاعب مناسب ألسلوب التعليم الجديد 3 7
 متوسطة 1.193 2.74 المقاعد المتوفرة في الكلية مناسبة للطرق الجديدة في التعلم داخل المحاضرة 4 8
كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات نحو تجهيزات القاعات والمصادر  اتجاهات طلبة
 المستخدمة في تطبيق األسلوب الريادي
 متوسطة 0.780 3.00
تاير المعطيات الواردة في الجدول السابق أن اتجاهات طلبة 
كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات نحو تجهيزات القاعات 
والمصادر المستخدمة في تطبيق األسلوب الريادي كانت 
( م  انحراف 3.00متوسطة حيث بلغ المتوسط الحسابي )
 ن(  وكان أهم الفقرات )يستخدم المحاضرو 0.78معياري )
األجهزة السمعية والبصرية في تطبيق األساليب الجديدة في 
(  م  انحراف 3.15التعلم( بمتوسط حسابي )
(  ويالحظ ان الجامعة باكل عام حاولت 1.01معياري)
توفير القدر االكبر من الموارد الالزمة لتطبيق االسلوب 
 ةالريادي بالتعلم اال ان قلة اإلمكانات احياناً واألمور اللوجستي
قد تعيق وصول هذه الموارد واستخدامها باكل فعال في 
العملية التعليمية  وكان أقلها أهمية الفقرة )المقاعد المتوفرة 
في الكلية مناسبة للطرق الجديدة في التعلم داخل المحاضرة( 
(. ياار 1.19(  وانحراف معياري )2.74بمتوسط حسابي )
اسية الحالية هنا إلى أن عدد غير قليل من القاعات الدر 
تحتوي على مقاعد ثابتة او مدرجات وهذا النوع من المقاعد 
يعيق تطبيق واستخدام بعض االساليب الريادية مثل 
المجموعات والنقااات والمناظرات والحاالت الدراسية 
 المطلوبة.
اإلجابة عن السؤال الفرعي الثالث: ما اتجاهات طلبة كلية 
نحو النشاطات التفاعلية  العلوم اإلدارية ونظم المعلومات
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات طلبة كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات نحو النشاطات التفاعلية مع المؤسسات
 والمجتمع، مرتبة حسب األهمية





 مرتفعة 0.904 4.01 اقترابك أكثر من ارض الواق .تسهم نااطات التعلم الريادية في إكسابك خبرات أفضل من خالل  28 1
 مرتفعة 1.013 3.98 خالل االحتكاك م  سوق العمل.تسهم نااطات التعلم الريادية في تعزيز ابكة عالقاتك كطالب من  27 2
 مرتفعة 1.011 3.97 باكل أفضل الحقًا.أن اختالطي بسوق العمل قبل التخرج يساعد في انخراطي بالعمل  31 3
 مرتفعة 0.999 3.84 تفاعلك م  مؤسسات المجتم .تسهم نااطات التعلم الريادية في تكوين فرص عمل جيدة من خالل  29 4
التطبيقية مهمة في ربط التعلم م  عناصر أن المااري  والواجبات  34 5  مرتفعة 0.923 3.84 البيئة الخارجية
 مرتفعة 1.157 3.45 تعي المؤسسات أهمية احتكاك الطالب بسوق العمل أثناء الدراسة. 32 6
 متوسطة 1.168 3.35 بالمساقات.تسهل المؤسسات على الطالب تنفيذ/إجراء المااري  التطبيقية  33 7
 متوسطة 1.155 2.90 الريادية في المساقات.أواجه مااكل في تعاملي م  سوق العمل من خالل النااطات لم  30 8
اتجاهات طلبة كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات نحو النشاطات التفاعلية مع 
 مرتفعة 0.667 3.66 المؤسسات والمجتمع
تاير المعطيات الواردة في الجدول السابق أن اتجاهات طلبة 
كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات نحو النااطات التفاعلية 
م  المؤسسات والمجتم  كانت مرتفعة حيث بلغ المتوسط 
(  وكانت أهم 0.68( وانحراف معياري )3.66الحسابي )
برات في اكسابك خالفقرات )تسهم نااطات التعلم الريادية 
أفضل من خالل اقترابك أكثر من ارض الواق .( بمتوسط 
(  وهذا يدل 0.90(  م  انحراف معياري)4.01حسابي )
على أهمية احتكاك الطالب أثناء دراسته بسوق العمل 
والمجتم  لتكوين ابكة عالقات تساهم بإزلة الجمود لدى 
لها أق الخريج وتأهيله لخوض غمار العمل بدون حرج. وكان
أهمية الفقرة )لم اواجه مااكل في تعاملي م  سوق العمل 
من خالل النااطات الريادية بالمساقات.( بمتوسط حسابي 
 (.1.15(  م  انحراف معياري )2.90)
اإلجابة عن السؤال الفرعي الرابع: ما هي اتجاهات طلبة 
كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات نحو أسلوب التقييم 
 المتبع في المساقات؟الجديد 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات طلبة كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات نحو أسلوب التقييم الجديد 
 المتبع في المساقات، مرتبة حسب األهمية





 مرتفعة 1.158 3.62 األكاديمي.يساعد وجود ماروع تطبيقي في كل مساق على تحسين أدائي  36 1
ظ يتيح أسلوب التقييم الجديد تقييم قدراتك الريادية بدل تقييم القدرة الحف 39 2  مرتفعة 1.046 3.58 واالسترجاع
 مرتفعة 1.192 3.43 النااطات التطبيقية عالمات أعلى ضمن التقييمالجديد مالئمًا من حيث إعطاء يعتبر أسلوب توزي  العالمات  37 3
 متوسطة 1.218 3.16 العالمات على نااطات ريادية أخرى.يساعد أسلوب االمتحان النصفي )بدل امتحان أول وثاني( في توزي   40 4
 متوسطة 1.210 3.09 .التقييم الجديدعالماتي أفضل في المساقات بعد إتباع أسلوب  41 5
 متوسطة 1.427 2.87 مستوى التحصيل األكاديمي لديك.يساعد أسلوب االمتحانات الجديد )االمتحان النصفي( على تحسين  35 6
 متوسطة 1.201 2.69 يعتبر أسلوب االمتحانات النصفية منصفًا للطالب. 38 7
المعلومات نحو أسلوب التقييم الجديد المتبع في اتجاهات طلبة كلية العلوم اإلدارية ونظم 
 متوسطة 0.879 3.20 المساقات
تاير المعطيات الواردة في الجدول السابق أن اتجاهات طلبة 
كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات نحو أسلوب التقييم 
الجديد المتب  في المساقات كانت متوسطة حيث بلغ 
(  0.88( م  انحراف معياري )3.20المتوسط الحسابي )
وكانت أهم الفقرات )يساعد وجود ماروع تطبيقي في كل 
على تحسين ادائي األكاديمي.( بمتوسط حسابي  مساق
(  وهذا ينسجم م  1.15(  م  انحراف معياري)3.62)
( والتي تتحدث 5( الفقرة رقم )8النتيجة الواردة في جدول )
عن ان الماروع التطبيقي بالمساقات تسهم في ربط التعلم 
م  عناصر البيئة الخارجية  اذ يتوق  ان يسهم الماروع 
ي فهم أفضل للمساق والمادة العلمية مما يعزز التطبيقي ف
امكانية الحصول على عالمات أعلى في االمتحانات النظرية 
للمساقات. وكان أقلها أهمية الفقرة )يعتبر أسلوب االمتحانات 
(  م  2.69النصفية منصفًا للطالب.( بمتوسط حسابي )
( ويمكن تفسير هذه النتيجة على ان 1.20انحراف معياري )
بة عالمة االمتحان النصفي من العالمة الكلية مرتفعة نس
 نسبيًا  وقد يتضرر البعض من الطلبة بسبب سوء ادائهم فيه.
اإلجابة عن التساؤل الثاني: هل توجد فروق ذات داللة 
( في اتجاهات α  ≥  0.05إحصائية عند مستوى الداللة )
تكنك يطلبة كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات بجامعة بول
فلسطين نحو أساليب ريادية التعليم والتعلم التي أدخلت على 
أسلوب التدريس في الكلية تعزي لمتغيرات الجنس  السنة 
 األكاديمية  والتخصص؟
لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني تم تحويله الى الفرضيات 
 التالية:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  الفرضية األولى:
( في اتجاهات الطلبة في كلية α ≤ 0.05داللة )مستوى ال
العلوم اإلدارية ونظم المعلومات بجامعة بوليتكنك فلسطين 
نحو ريادية أساليب التعليم والتعلم التي أدخلت على أساليب 
 التدريس في الكلية تعزى لمتغير الجنس.
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للتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخدام اختبار  
)ت( للفروق في استجابات الطلبة في كلية العلوم اإلدارية 
ونظم المعلومات في جامعة بوليتكنك فلسطين نحو ريادية 
أساليب التعليم والتعلم التي أدخلت على أساليب التدريس في 
لنتائج االكلية تعزى لمتغير الجنس  وقد حصلت الباحثة على 
 (.10كما هي موضحة في جدول رقم )
 (10جدول )
نتائج اختبار ت للفروق في استجابات الطلبة في استجابات الطلبة في كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات في جامعة بوليتكنك فلسطين 
 ليب التدريس في الكلية تعزى لمتغير الجنسنحو ريادية أساليب التعليم والتعلم التي أدخلت على أسا
 الدالة اإلحصائية قيمة ت المحسوبة درجات الحرية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس
 0.372 0.895 256 0.459 3.66 113 ذكر
 0.477 3.61 145 أنثى
جد الجدول السابق أنه ال تو تاير المعطيات الواردة في  
( في 0.05≥فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )
اتجاهات الطلبة في كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات في 
جامعة بوليتكنك فلسطين نحو ريادية أساليب التعليم والتعلم 
التي أدخلت على أساليب التدريس في الكلية تعزى لمتغير 
ة الدالة اإلحصائية المتعلقة بهذا الجنس  وذلك ألن قيم
( أي أن هذه القيمة أكبر من قيمة 0.372المتغير بلغت )
(  وقد كانت إجابات المبحوثين بدرجة مرتفعة 0.05ألفا )
( وعند اإلناث 3.66حيث بلغ المتوسط الحسابي للذكور )
 (  وبذلك تُقبل الفرضية الصفرية.3.61)
الفرضية الثانية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
( في اتجاهات الطلبة في كلية α ≥ 0.05مستوى الداللة )
العلوم اإلدارية ونظم المعلومات بجامعة بوليتكنك فلسطين 
نحو ريادية أساليب التعليم والتعلم التي أدخلت على أساليب 
 األكاديمية.التدريس في الكلية تعزى لمتغير السنة 
للتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخدام اختبار تحليل 
التباين األحادي للفروق في اتجاهات الطلبة في كلية العلوم 
اإلدارية ونظم المعلومات بجامعة بوليتكنك فلسطين نحو 
ريادية أساليب التعليم والتعلم التي أدخلت على أساليب 
لتدريس في الكلية تعزى لمتغير السنة األكاديمية  وقد ا
توصلت الباحثة إلى النتائج كما هو موضح في الجدول رقم 
(11):
 (11جدول )
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في اتجاهات الطلبة في كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات في جامعة بوليتكنك فلسطين 
 اليب التعليم والتعلم التي أدخلت على أساليب التدريس في الكلية تعزى لمتغير السنة األكاديميةنحو ريادية أس
مجموع  مصدر التباين
 المربعات





 0.483 0.822 0.181 3 0.544 بين المجموعات
   0.220 254 56.002 داخل المجموعات
    257 56.546 المجموع
تاير المعطيات الواردة في الجدول السابق أنه ال توجد فروق 
( في اتجاهات 0.05≥ذات داللة إحصائية عند المستوى )
الطلبة في كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات في جامعة 
بوليتكنك فلسطين في ريادية أساليب التعليم والتعلم التي 
أدخلت على أساليب التدريس في الكلية تعزى لمتغير السنة 
األكاديمية  وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية المتعلقة بهذا 
أي أن هذه القيمة أكبر من قيمة  (0.483المتغير بلغت )
 (  وبذلك تُقبل الفرضية الصفرية.0.05ألفا )
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( والذي يوضح 12ويتضح ذلك من خالل جدول رقم )
 األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية:
 (12جدول )
األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق 
كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات في اتجاهات الطلبة في 
في جامعة بوليتكنك فلسطين نحو ريادية أساليب التعليم والتعلم 








 0.46 3.57 88 األولى
 0.49 3.68 67 الثانية
 0.45 3.67 56 الثالثة
 0.46 3.62 47 الرابعة
الفرضية الثالثة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
( في اتجاهات الطلبة في كلية α ≥ 0.05مستوى الداللة )
العلوم اإلدارية ونظم المعلومات بجامعة بوليتكنك فلسطين 
أساليب  على نحو ريادية أساليب التعليم والتعلم التي أدخلت
 التدريس في الكلية تعزى لمتغير التخصص.
للتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخدام اختبار تحليل 
التباين األحادي للفروق في اتجاهات الطلبة في كلية العلوم 
اإلدارية ونظم المعلومات بجامعة بوليتكنك فلسطين نحو 
اليب أسريادية أساليب التعليم والتعلم التي أدخلت على 
التدريس في الكلية تعزى لمتغير التخصص  وقد توصلت 
 (13الباحثة إلى النتائج كما هو موضح في الجدول رقم )
 (13جدول )
لسطين نحو بوليتكنك فنتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في اتجاهات الطلبة في كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات بجامعة 
 ريادية أساليب التعليم والتعلم التي أدخلت على أساليب التدريس في الكلية تعزى لمتغير التخصص
مجموع  مصدر التباين
 المربعات






 0.065 2.241 0.481 4 1.922 بين المجموعات
   0.214 229 49.106 داخل المجموعات
    233 51.028 المجموع
تاير المعطيات الواردة في الجدول السابق أنه ال توجد فروق 
( في اتجاهات 0.05≥ذات داللة إحصائية عند المستوى )
الطلبة في كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات في جامعة 
بوليتكنك فلسطين نحو ريادية أساليب التعليم والتعلم التي 
أدخلت على أساليب التدريس في الكلية تعزى لمتغير 
التخصص  وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية المتعلقة بهذا 
ه القيمة أكبر من قيمة ( أي أن هذ0.065المتغير بلغت )
 (  وبذلك تقبل الفرضية الصفرية.0.05ألفا )
( والذي يوضح 14ويتضح ذلك من خالل جدول رقم )   
 األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية:
 (14جدول )
للفروق في اتجاهات الطلبة في كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية 
 بجامعة بوليتكنك فلسطين نحو ريادية أساليب التعليم والتعلم التي أدخلت على أساليب التدريس في الكلية تعزى لمتغير التخصص
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التخصص
 0.53 3.58 48 إدارة األعمال المعاصرة
 0.35 3.76 41 إدارة األعمال المعاصرة/فرعي إدارة المااري 
 0.39 3.74 56 المحاسبة
 0.50 3.54 56 الوسائط المتعددة/ الجرافيكس
 0.51 3.59 33 نظم المعلومات
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 ائج التالية:النتكانت نتائج الدراسة وفق تسلسل أسئلة الدراسة 
أن االسلوب الريادي بالتعليم والتعلم المطبق من قبل كلية  .1
العلوم اإلدارية ونظم المعلومات في جامعة بوليتكنك 
فلسطين قد حقق اتجاهات مرتفعة ايجابيًا بين طلبة الكلية 
 (3.63وبلغ المتوسط الحسابي )
 كانت اتجاهات طلبة كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات .2
نحو أسلوب التدريس المتضمن ألساليب ريادية في التعليم 
والتعلم في المساقات مرتفعة حيث بلغ المتوسط الحسابي 
(4.06) 
فيما كانت اتجاهات طلبة كلية العلوم اإلدارية ونظم  .3
المعلومات نحو تجهيزات القاعات والمصادر من ادوات 
وتجهيزات تستخدم في تطبيق األسلوب الريادي متوسطة 
 (3.00حيث بلغ المتوسط الحسابي )
أن اتجاهات طلبة كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات  .4
نحو النااطات التفاعلية التي تتضمن التفاعل م  
المؤسسات والمجتم  لتطبيق األسلوب الريادي في التعليم 
 (3.66كانت مرتفعة حيث بلغ المتوسط الحسابي )
رية ونظم المعلومات أن اتجاهات طلبة كلية العلوم اإلدا .5
نحو أسلوب التقييم الجديد المتب  في المساقات كانت 
 (3.20متوسطة حيث بلغ المتوسط الحسابي )
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .6
( في اتجاهات الطلبة في كلية العلوم اإلدارية 0.05≥)
ونظم المعلومات في جامعة بوليتكنك فلسطين نحو ريادية 
اليب التعليم والتعلم التي أدخلت على أساليب التدريس أس
في الكلية تعزى لمتغيرات الجنس والتخصص والسنة 
 االكاديمية.
 بناًء على النتائج السابقة فإن الباحثة تقترح وتوصي بما يلي:
توصي الباحثة متخذي القرار في كلية العلوم االدارية  •
مية بأه ونظم المعلومات في جامعة بوليتكنك فلسطين
االستمرار في تطبيق االسلوب الريادي للتعليم والتعلم 
بسبب االتجاهات االيجابية للطلبة نحو هذا االسلوب  لما 
لذلك من اهمية اكساب الطالب المهارات والسمات التي 
تؤهله ليكون خريجًا رياديًا منافسًا للخريجين في سوق 
 العمل.
عميم ن بتكما توصي الباحثة جامعة بوليتكنك فلسطي •
تجربة كلية العلوم االدارية ونظم المعلومات في تطبيق 
ريادية أساليب التعليم والتعلم على الكليات كافة  انطالقًا 
من االتجاهات االيجابية للطلبة حول هذا األسلوب التي 
 اظهرتها نتائج الدراسة.
توصي ايضا الباحثة متخذي القرار بجامعة بوليتكنك  •
تمام بالمصادر والموارد المتاحة فلسطين بضرورة االه
للكليات من اجل تمكين تطبيق االسلوب الريادي في 
التعليم وباألخص المقاعد المناسبة وأجهزة العرض 
المالئمة  والتأكد باكل دوري من صالحيتها لالستخدام  
 والتأكيد على ضرورة توفير هذه المواد باكل مستمر.
ي واالبحاث التباإلضافة الى ضرورة تعزيز النااطات  •
تزيد من تفاعل الطالب م  السوق ومؤسسات المجتم  
لما لها من أهمية في إكساب الطالب خبرات أفضل من 
خالل اقترابه أكثر من أرض الواق  وتعزيز عالقاته 
بالمؤسسات والمساهمة في انخراطه بسوق العمل باكل 
 أفضل بعد التخرج.
لكلية كما توصي الباحثة بضرورة تعزيز عالقة ا  •
بالاركات والمؤسسات في المجتم  من خالل الاراكات 
واالتفاقيات وذلك لتسهيل اجراء الطلبة للمااري  التطبيقية 
 وللتغلب على المااكل التي قد تواجههم.
كما توصي الباحثة الباحثين اآلخرين بضرورة البحث في  •
المااكل التي واجهت الطلبة في تعاملهم م  المؤسسات 
من خالل تطبيقهم للنااطات الريادية في وسوق العمل 
 المساقات من اجل التوصل لحل لهذه المااكل.
توصي الباحثة المسؤولين في الجامعة بضرورة تدريب  •
الكوادر البارية الجديدة والمدرسين الجدد على األساليب 
الريادية في التعليم والتعلم حتى يستمر هذا النهج بالاكل 
 المرجوة. المطلوب ولتحقيق النتائج
واخيرًا توصي الباحثة المسؤولين في الجامعة بضرورة  •
التقليل من عدد الطلبة في الاعبة الواحدة لضمان تحقيق 
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دراسات في التعليم (. " 2005جريو  داخل حسن )
 العراقي  بغداد."  المجم  العلمي الجامعي
(. "دور الجامعات في التنمية 2001جريو  داخل حسن )
ء   الجز مجلة المجمع العلميالعلمية والتكنولوجية"  
 الثاني  المجلد الثامن واالربعون. بغداد
(. "التعليم الجامعي في العراق 1997جريو  داخل حسن )
مجلة ( 1997ومتطلبات القرن الواحد والعارين"  )
   العدد الثاني والثالثون.امعات العربيةاتحاد الج
نحو سياسات لتعزيز ( "2007حامد  مهند وارايد فوزي. )
الريادة بين الشباب في الضفة الغربية وقطاع غزة" 
 معهد ابحاث السياسات االقتصادية )ماس(
التربية من اجل الريادة" دراسة (. "2012الحاوة  ماهر )
االقتصادية استكشافية، معهد ابحاث السياسات 
 . فلسطين)ماس(
االبداع في (. "2008عازة  فتح الرحمن  والصديق  مختار )
التدريس الجامعي باستخدام الوسائط التعليمية 
 .المتعددة
"تبني استراتيجيات التميز (. 2012الفقهاء  سام عبد القادر )
في التعلم والتعليم ودورها في تحقيق الميزة التنافسية 
ت التعليم العالي: جامعة النجاح المستدامة لمؤسسا
المؤتمر العربي األول "  الوطنية حالة دراسية
"استراتيجيات التعليم العالي وتخطيط الموارد 
امعة   الجالبشرية"، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
 الهاامية  االردن.
المصري  منذر؛ الجمني  محمد؛ الغساني  أحمد؛ بدوي  أبو 
عليم للريادة في الدول العربية" الت( " 2010بكر )
دراسة حالة عن االردن وتونس وسلطنة عمان و 
  دراسة ماتركة بين اليونسكو ومؤسسة مصر
StrartReal .البريطانية 
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